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L~ Joyeros • • • ~ 
Lohengrin 
Preludio y cuadro primero del acto tercero 
por la señorita Graufeld, señor Wolf 
y coro general 
Platería y Joyería 
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AUTOS ESPAÑA 
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A.g e n cia G ener al 
Bru quera. 
~ Sa.ndiume nge 
Rd rnbla de Ca~aluiia, ll5 • T f>ll-fono (.>-650 
ACTO T ERCERO 
Camara nupcial. Úyese una música lejana que se va acercando. 
Àbrense las dos puertas del fondo, entrando por la una Eisa con las 
damas, y por la otra Lohengrin con los caballeros que Je acompañan, 
y el Rey. En to nan los caballeros y las damas un himno epitalamico, y 
dejan solos a los dos nuevos esposos. 
Solos los novios entréganse a un dulce coloquio, mas Eisa mani~ 
fiesta a Lohengrin su vivo deseo de saber su nombre y de dónde ha 
venido, pues ella sabra guardar el secreto. Lohengrin Je contesta que 
si insiste en querer saber s u nombre se disminuïra la fe que en ella había 
pues to, y que aleje de s u corazón toda sospecha, fia nd o en s u amor. 
BANCO DE CATALUÑA 
SUCESOR DE FABREGAS Y RECASENS 
Rambla de los Estudios, 4 : BARCELONA 
Capital lnverlldo: 25.000,000 de plas. :Capital en circuladón: 10.000,000 de pla s . 
Agencia n.0 1 (Sans- Hostafranchs), Cruz Cubierlil. S 
Sucursal de Gerona: Plaça de l'Oli, n. 0 1 • 
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T erragona-Banco dc Tortosa-Botsin de Tarragona- Ca ja de Cr~dlto \" Ahorro d~l Venclr;,>ll 
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Fabrica y Reparación de Radiadores 
para Automóviles y Aviación 
DEL RÍO Y VINTRÓ 
Aribau. 220 : Teléf. 0-1170 : BARCELONA 
Uunro Gran Via Diagonal) 
CO.\'STRUCCIÓN DE MARCOS, CAPOS, PMJA 
BRISOS V EQUIPOS CONPLI;TOS DF AUTO.\fÓVJL m 
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Añade que su origen es el'evado, y que sjempre ha viviclo en el esplen-
dor y Ja grandeza. 
Exaltada Eisa por las palab.ras que acaba de pronunciar Lohengrin, 
teme que un dfa no Ja abandone por un nuevo amor. Dícele Lohengrin 
que no llegara esle caso, y contésrale Eisa que no puede tranquilizarse 
y que aunque le cueste la vida quiere saber quién es. En esto descubre 
Eisa a Federico que va a lanzarse sobre Lohengrin con Ja espada des-
nucia, y Janzando un grito se lo advie1'te a Lohengrin, que estaba vuelto 
de espaldas. dandoJe al mismo tiempo su espada para defenderse, y ésle 
de una estocada derriba a Federico sin vida. Los que acompañaban a 
Federico caen a sus pies. A una señal de Lohengrin se levantan los 
cuatro caballeros, a quienes manda que lleven el cadaver del infame a la 
presencia del Rey. Tira del cordón de una campaniJia, acuden dos 
damas y les ordena que conduzcan también a su esposa ante el Rey. 
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lannhauser 
Obertura y acto segundo 
por la ssñorita Graufeld, señores Wolf, journel 
y Torres de Luna 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
Agencia para Bspaña de las 
primeras marcas del mundo 
lnmenso surlido de los 
modelos mcÍs perfectes 
No comprar s in visilar esta casa 
ANGELUS HALL 
GUARRO Y C.a. S. en C. 
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El c:astillo de Isabel 
Sala principal del castillo engalanada, por celebrarse la fiesta 
de la Poesía. 
Radiante de alegría preséntase lsabeL pues sabe ha de tomar 
parte en la fiesta Tannhauser. 
Los clarines anuncian la llegada de nobles e invitados a la 
fiesta ; los pajes demandan silencio a los presentes, pues la fiesta 
va a comenzar y los poetas van a entonar sus estrofas. 
T odas las canciones de los poetas enaltecen el amor; enar~ 
décese Tannhauser y al son de su lira entona apasionadas estro-
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Peleteria La Siberia 
............................. ........................ ,. ................................................................................... . 
ea mes importante de 8spoña 
Ra~nbla de Cataluña , tj, y Cort e• • 6~.4 
'11stten la suntuasa exposición ínstalada en los e:~caparate~ de la casa 
Paris a jJ, Rue Saint Denis 
Lontlr"e11 a 6, Market Place Oxford Circu• 
fas, y dirigiéndose a los demas poetas, les dice que no saben 
cantar el amor, porque no lo conocen ni lo han sentido jamas, 
diciéndoles que para conocerlo hay que haber estado en el Ve-
nusberg. 
iiMaldición!! exclaman los presentes, y, empuñando sus es~ 
padas, acometen a T annhauser. Interpónese entre e llos Isabel... 
Üyese aún en la lejanía el canto de los peregrinos que, con la 
esperanza del perdón, van a Roma. Isabel y Wolfran dkenle 
a Tannhiiuser que escuche esos cantos de fe y esperanza y que 
vaya a implorar el perdón de su culpa ... Ha estado en el Venus-
berg y esta maldito ... Sólo el Papa puede otorgar su perdón. 
Inundada el alma de Tannhauser por la beatitud del canto 
de los penitentes, lev!Íntase y exclama : llA Roma!! llA implorar 
mi perdónll 
e-· l~'Vnlttt•a iru¡/etz.J7 iva ¡tat•a e/ ¡;elo 
i'f:rt•anltxa.Ja la aa.1en.cia ele ehmerdo.J fo.rico.> 
Walkyria 
Despedida de Wotan por el señor Journet 
acompañado de orquesta 
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Usando la 
Loción Cutanea Florianette 
obtendréis en vuestras car as belleza y juventud permanente 
12 
.Se encontrara en las principales Perfumerias 
~ FLORIA' N s A SALVADO I~S . 2 2 ~ , • • BARCE LONA 
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Otlo Wolf 
T apiccr:Ía s : Cortinajes : Alfon16ras 
Tapice~ y P:wt:LJJa., 
- -
Rodríguez Hern1anos 
Rambla dl! C a ral uña, 12 - T el éfouo A - 4227- Barcelona 
C ASA E:'\ ,\\ADRID: C a t·ret•a de Sa n Ju<Ínim o, m'uncm 3.¡ 
AMEHICA~ 
A UTO PALACE 
Los Maestros Cantores 
de Nuremberg 
Obertura y canciones de Walter 
por el señor Wolf 
No vayais a oscuras 
GOM UN~ LAMPftRft DE MftNO 
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E!!!i el :anejor 
Au ton1.óvil 
de cinco plou:aa 
PASEO SAN JUAN, 70 
Marcel Journel 
.· r;ENERAL 
VENTA: EN TOOOS LOS GARAGES 
Y ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
tGENTES EXCLUSIVOS 
PICH AGUlLERA H~ 
BRUCH, 3, PRAL. : TELÉFONO SP-37 
• 
BAIK.c!.ONA 
lEOLIAN 
combinado con pianos de las me-
jores marcas del mundo, y el uso 
de los rollos de88 notas J'EOUAN 
Para detalles. 
condiciones y precios, dirigir:te a 
PAUL IZABAL 
55 , Paseo de Gracia , 35 
5, calle del Buensuceso, 5 
José Torres de Luna 
Zapatería de Lujo 
d e l as mejot·es marcas Laffite 
3b, P ase o de G racia, 3(~ 
Casas en París, T oulouse, MarseJle, C ette 
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No conoce usled la VOLUNTAD? 
imporlanle revista • l 
Colaboran en ella las firmas de Ricardo León, Jacinro Benavcnte, p,,Jacio ' 
Valdés, Ramón y Cajal, Condesa de Pardo Bazcin, Ortega :-lunilla. los 
Quintero, Valle Jnclan, Larregla. Falla, Rusiñol. Benediro. Sorolld, 
- - - t-liguel ~ielo y olros----
Para suscribirse. dirigirse en Barcelona a don 
JOSÉ BADO S A , calle de Drovenza, 201 
CHOCOLRTES 
Y BOMBONES 
PETER 
y CF\ILLER 
tHifttUUOIIUOUIItlllflftt 0 
Obertura n. o 3 
LEO NORA 
de la ópera 
FIDELIO 
~HOCOLRTES 
~ itt.· BOMBONES 
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······························ 
VE VE Y _;r-~~ LRUSRNNE 
( Suiza) ~.elicio:w dtocdak am tec/u~ ( Suiza) 
• 
&. portusach, S. en C. 
ò:<j>o!cCI· m y ·,enl4 : 'U c:enelt~. 2!>4 
·Despecho: 'l>tputeclón, ~~~:'Cel. Sp.-tro' 
GRA;-.¡ MARCA FRANCESA. LA MAS 
ACREDITADA POR SUS RESUL TADO.S 
CAMIONES CINCO TONELADAS 
Con carrocería tipo militar. . . . 
Con carrocería serie volquete . . 
Chassis coches Turismo 15 HP . 
Torpedos de serie, 5 plazas ... 
Torpedos especiales, 5 y 7 plazas 
Lirnousines, 7 plazas . . . . . . . 
Frs. 36,000 
» 44,000 
» 17.500 
>> 23,000 
» 30,000 
» 38.000 
De¡·echos y gastos por cuenta d~l comprador 
Rxist~ncia de todos los tipos : Stock de pieza::; de recambio 
I?EPRESENTANTB GENERAL PAI~À ESPAÑA 
AUTOMÚVIL SALÓN 
Barcelona : Trafalgar, 52 
Madrid: Alcal<L 81 Valencla : Paz. 33 
Perfume 
, 
EJ).1r>àcto· .Lo~Lo~ 
Pu1VOJ, 'JQ.uOn., 
• 
Cfincas : Compra-\7enta 
Auger y Jubany, S, A, 
'Celéfono SP -1161 
Vespacho de tres a cuatro y media 
• • • 3arcelona. • • • 
T IPOúiiAI'(A LA ACAOLl'IICA 
CALLE UNIVBR!IIDAD, 112 
Tt.:Léf'OSO 0-1().j 
